



                            阿部正直 
 
１ はじめに 
私は平成 18 年度から平成 26 年度までの９年間、教職課程の「教育実践研究１Ｅ組」（現
代社会・倫理、主に３年次生）と、「生徒・進路指導論Ａ・Ｂ組」（平成 23 年度はＣ組も、














































































４ 生徒と信頼関係をつくるために、現場で心がけたいあれこれ  



















⑩ 生徒一人ひとりの状況・情報を沢山インプットし継続して関心を持つこと。  
